





























































18 条以下??????????173 条３項? 258 条６項?????前述
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?????????不法??無関係??????????再三再四?指




































































































???既?議論?????諸事案????第 22 章 , Rn. 134?141???
????????一定?責任?存在?????????????予防的
処罰?必要性?欠???????点??答責性阻却事由?等??関係?
???????規定??一部?? 35 条?139 条３項１文?258 条５項?
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性?保障??????????外国?国家機関及???代表者?対?
?攻撃??????侮辱?或??外国?国旗並????国章?毀損??



















































?故?36 条??事物的刑罰阻却事由???????対???旧 247 条 2
159



















































































































???????例????彼?列挙????????? 323 条 a?283
条６項?今日?条文?配列?従????同様? 104 条 a???????
加????構成要件的不法及?構成要件的責任?存在????????
?????行為?当罰性?欠落????????刑罰阻却事由????











































































































































































???問??全?関連?????????刑法 102 条?? 104 条?列挙
???行為?一???????行為者?????????刑罰?値??
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????????解決法???完全?行為事象??無関係??????
?事実?Ereignisse??問題???????????????不逮捕特権?基
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??刑法外?目的設定?訴訟条件?中?沈積???????????治



































?verfolgungsstrategischen??153 条 e?154 条 c??或??訴追経済上?理
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????訴訟法?属???????
??????????　??????大学法学部講師?
